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Sumber daya manusia merupakan sebuah modal yang sangat berharga
bagi sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja seorang karyawan dalam suatu
bidang pekerjaan di tentukan oleh beberapa faktor seperti motivasi kerja,
kompensasi, dan komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja
karyawan PLKB Kabupaten Jepara dengan komitmen organisasi sebagai
variabel intervening.
Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Subjek penelitian ini
adalah PLKB Kabupaten Jepara sebanyak 54 orang. Teknik  pengumpulan  data
menggunakan instrumen  yang  berbentuk kuesioner. Teknik analisis data
menggunakan PLS (Partial Lest Square).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi kerja, kompensasi dan
komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja PLKB di BPPKB Kabupaten
Jepara. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi motivasi kerja,
kompensasi dan komitmen organisasi, maka kinerja PLKB di BPPKB Kabupaten
Jepara akan semakin baik.
Kata kunci: motivasi kerja, kompensasi, komitmen organisasi, kinerja PLKB
ix
ABSTRACT
ANALYSIS OF EFFECT OF WORK AND MOTIVATION
COMPENSATION TO PERFORMANCE FIELD OFFICERS
COMMITMENT THROUGH FAMILY PLANNING ORGANIZATION
As an intervening variable
SRI Purnami
Human resources is a very valuable capital for an organization. The
success of an employee's performance in a field of work is determined by several
factors such as motivation, compensation, and organizational commitment. This
study aimed to analyze the influence of motivation and compensation to
employee performance PLKB Jepara regency organizational commitment as an
intervening variable.
This type of research is explanatory research. The subjects were PLKB
Jepara regency as many as 54 people. Data collection techniques using
instruments in the form of a questionnaire. Data were analyzed using PLS (Partial
Lest Square).
The results of this study showed that motivation, compensation and
organizational commitment affect the performance of field officers in BPPKB
Jepara regency. These results prove that the higher work motivation,
compensation and organizational commitment, then the performance of field
officers in Jepara regency BPPKB the better.
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